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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
--~  k .......................... .. ~ .. ........... ,Maine 
~~ ,2,y ,''j'k .? 
Date ····, ······· ·= ········ ········· ··· ············· ........ .... ...... . 
N am~ ... ~ ....... ~~ .... .... .. ... ........ .. ... ....... ..... ................ . 
Stmt Addm:-;;;;;;, ~ ~ o?.. ~ "'::: .,/ 
-9t-f o, T own £~ k.z~ .... ~ ,:<':-:':-: ......... .................. ............................. . 
H ow long in U nited States ...... . q ...... "?.;4.~ .. C: .. ,iL ..... ...... H ow long in Maine .. . q ..... 7.#./!:7 -oL 
Born in~'c'c ,,/.7,,. ~~ l 4 Date of Bi,;;:;:!ki, • ::Z:1'~ / ~ /,/-
If manied, how many childten ................ .. / .......... ......................... .. O ccupation ... . ~~<f .. L.~.':::ql_r 
N ame of employer ... .. ...... .. ... .................. .. .. .. .. .. .... ......... ....... .. .. .. .. ...... ... .... ... ........ .. . ..... .. .. .. ........... ... . (Present or last) · .. ·· · · · ·· · · ... · ..... . · · ·· ...... 
Address of employer .... ...... .... v. ................................... .................. .......... ...... .... ....... ... .... ... ....... .. .................. .................. . . 
Eng\ish ....... '=7'.i ........... Speak. ...... /4."'······· Read .. .. ?&. ..... Wtite .. ... Y;f = cf. 
I 
Othet I anguage, .. }::: ! . ~ c . >.:<c .. ,: ,( . . .. .. . .. .. . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . .. .. 
H ave you made application lot citi,enship? ....... ... ......... ~ ... :;{'~ .............................. ........ ................................. .. . 
H ave you evet had militaty setvicel .. .............. . '-:= ..  19'6 ..... .. .. .......................... .. .. ........ ... .. .. .... ........ .... .. ..... .. 
\...__ I 
If so, where?.. .. . ~~.7:../.:.. .... ... .. ..... .... ......... .. Wh~n? ....... .... L ..  ~~f ... C. .................... .. .............. . 
Signatute .. ~ ....  ... <p~ 
Witness k. £ Gll; .........  
